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Octogésimo aniversario 
de la fundación de Eusko
Ikaskuntza
(Eightieth anniversary of the foundation
of Eusko Ikaskuntza)
El 22 de Diciembre de 1998 la Sociedad de Estudios Vascos / Eusko Ikaskuntza (SEV /
EI) conmemoró el LXXX aniversario de su constitución en sendos actos que tuvieron lugar en
la Diputación Foral de Gipuzkoa y en la sede central de la entidad en el Palacio de Miramar
en San Sebastián. Con un acto similar al que se realizó en 1918, justo 80 años después de la
Primera Junta inaugural que se celebró en el mismo sitio, el Diputado General de Gipuzkoa,
Román Sudupe; el Diputado General de Álava, Félix Ormazabal; el Diputado de Cultura de
Bizkaia, Tomás Uribetxeberria; el Director General de Cultura del Gobierno de Navarra,
Tomás Yerro; el Director de Cultura y Euskera de la Diputación de Gipuzkoa, Xabier Huizi, y
el Director de Cultura y Euskera de la Diputación de Álava, Juan Carlos Mujika, ratificaron el
compromiso de colaboración de las instituciones que representaban con la SEV / EI y la
labor que ésta realiza. En este sentido, Tomás Yerro apuntó que “la SEV / EI se muestra
como un ejemplo señero de entidad privada de interés general, financiada en buena medida
con las aportaciones de las administraciones públicas en régimen de contraprestación, y
como un dechado cultural y científico de una sociedad civil independiente, vigorosa y efi-
ciente, cooperadora y espoleadora de la propia administración”.
Por su parte, el Presidente de Eusko Ikaskuntza, Juan José Goiriena, hizo una semblan-
za de la trayectoria de la sociedad y recordó que su creación representó “un salto cualitativo
de la fase romántica de la cultura vasca a la científica”. Asimismo, ensalzó la capacidad
integradora de la entidad, recordando que “la sociedad nació con una vocación transfronte-
riza y ofreciendo un techo común para todos aquellos, que más allá de las ideologías, aman
lo vasco”. Goiriena recordó también que en la actualidad la sociedad está afrontando tanto
el reto de las nuevas tecnologías como el de la articulación de la comunidad científica de
Vasconia.
Una vez finalizado el acto institucional, los representantes de las Diputaciones Forales
y del Gobierno de Navarra se dirigieron al Palacio de Miramar, donde también se sumaron a
la celebración del LXXX aniversario, el Viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, José
María Agirre; el electo de RPR de Aquitania, Max Brisson; el electo de Baiona, Mario Solano.
Tras el saludo del Presidente de Eusko Ikaskuntza, el gerente de la SEV / EI, Josemari Vélez








El acto finalizó con la entrega a los invitados del facsímil del Reglamento de la
Sociedad, del vídeo del 80 aniversario y de la publicación “La Sociedad de Estudios Vascos.
Una Institución Científica”, que recoge la estructura de la institución y resume las activida-
des de la SEV / EI en investigación, docencia y divulgación, haciendo especial hincapié en
las nuevas tecnologías. A continuación se ofreció un almuerzo a todos los invitados en el
Palacio de Miramar. Finalmente, cabe señalar la amplia acogida que tuvo este aniversario en
todos los medios de comunicación.
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